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ABSTRAK 
 
Annur, Achmad Siddiq. 2013. Perancangan Pondok Pesantren Enterpreneur di 
Kota Malang. Tugas akhir/skripsi. Jurusan Teknik Arsitektur Faklutas 
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Luluk Maslucha, S.T., M.Sc, dan 
Andi Baso Mappaturi, M.T. 
Kata kunci: Pondok Pesantren Enterpreneur, Sustainable Architecture, Tiga 
Dimensi Sustainable Architecture 
 Persaingan tidak sehat antar pelaku ekonomi, serta pemanfaatan sumber 
daya alam yang berlebihan tanpa diimbangi dengan pelestariannya, kini menjadi 
permasalahan pelik di tengah masyarakat. Pendidikan yang kurang berkualitas, 
khususnya pendidikan moral dan agama, menjadi salah satu penyebab atas 
permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, keberadaan pondok pesantren sebagai 
lembaga pendidikan berbasis agama Islam diharapkan dapat menjadi solusi atas 
menurunnya nilai-nilai moral dan agama pada bangsa ini. Melalui perpaduan 
antara pendidikan moral dan sikap serta pendidikan agama Islam pada pondok 
pesantren, akan memberikan pelatihan mental yang kuat untuk terbentuknya 
individu cerdas dan berakhlak mulia. Di samping itu, pondok pesantren dengan 
pembekalan kurikulum kewirausahaan pada sistem pendidikannya, dapat 
memberikan nilai tambah terhadap lembaga pendidikan tersebut. Dengan 
demikian, dihasilkanlah calon pengusaha yang bertanggungjawab terhadap 
sesama dan terhadap lingkungan, serta pelaku ekonomi yang jujur dan 
berkomitmen. Pondok Pesantren Enterpreneur dapat menjadi bagian dari usaha 
untuk mempertahankan keberlanjutan sumber daya, baik sumber daya alam 
maupun manusia. 
Pembangunan yang berkelanjutan atau yang dikenal dengan Sustainable 
Architecture, sebagaimana tujuan dari objek Pondok Pesantren Enterpreneur itu 
sendiri menjadi tema yang menjiwai tiap aspek perancangan obyek tersebut. 
Sustainable Architecture memiliki tiga prinsip keberlanjutan, yakni: keberlanjutan 
lingkungan alam, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Mulai dari 
tahap perencanaan, pembangunan, hingga penggunaannya, selalu diiringi oleh 
pertimbangan akan keberlanjutan tiga aspek tersebut. Melalui penerapan tema 
Sustainable Architecture pada perancangan Pondok Pesantren Enterpreneur akan 
dihasilkan bangunan yang ramah lingkungan dan ramah terhadap masyarakat, di 
samping tetap memberikan investasi bagi pemilik, pengguna, serta masyarakat di 
sekitarnya. 
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ABSTRACT 
Annur, Achmad Siddiq. 2013. Enterpreneur Islamic Boarding School Design 
in Malang City. Final project/Theses. Architecture Engineering 
Department Faculty of Science and Technology State Islamic University 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Luluk Maslucha, S.T., M.Sc, 
and Andi Baso Mappaturi, M.T. 
Key Word: Enterpreneur Islamic Boarding School, Sustainable Architecture, 
Sustainable Architecture three dimension 
Unhealthy competition between economic actors, and excessive natural 
resources exploitation without conservation balance became a complicated 
problem in community. Low quality of education especially in religion and morals 
became one of the problem cause. Therefore, the existence of islamic boarding 
school as a educational institution with islamic basis can be expected as a solution 
of the decreased moral value in this nation. Through the combination between oral 
and ethics along with religion education in islamic boarding school will give a 
strong mental training to create a noble and intelligent individual. Furthermore, 
islamic boarding school with provision of enterpreneur curriculum system can 
give additional value to the educational institution. Thus this will create an 
prospective enterpriser whom responsible towards fellow being and environment, 
and also honest and committed economic actors. Enterpreneur Islamic Boarding 
School can be a part of an effort to maintain the sustainability of natural and 
human resources. 
Sustainable construction or more known as sustainable architecture, as 
intended as the objective from Enterpreneur Islamic Boarding School itself reign 
as a theme permeates every design aspect. Sustainable architecture has three 
sustainable principle namely nature environment sustainability, social 
sustainability and economic sustainability. Start over the plan, construction and 
the utilization stages always accompanied by those three aspects of sustainable 
consideration. Through the application of sustainable architecture towards the 
Enterpreneur Islamic Barding School design will earn a environmental and 
community friendly building, aside giving investment to the owner, user and the 
surrounding community. 
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 الملخص
تصمٌم المعهد رٌادة الأعمال فً مدٌنة مالانغ                                                              . 3102. أحمد صدق, النور
 . T.M ,irutappaM osaB idnAو ,  cS.M ,.TS ,ahculsaM kuluL المشرفة
 
 .وثلاث الأبعاد من العمارة المستدامة, العمارة المستدامة,  تصمٌم المعهد  رٌادة الأعمال: الكلمة الرئٌسٌة 
وكذالك عن استخدام الموراد الطبٌعٌة بالإفراط , التنازع الذي غٌر صحة بٌن رجال الإقتصادٌة
والتعلٌم الذي نقص منه الجودة وخصوصا . ٌكون المشكلة المهمة نحو مجتمعنا الأن, ودون الحفظ علٌها
فلذالك بوجود المعهد كمؤسسة التعلٌم الذي أسس . فً مجال الأخلاق و الدٌن ٌكون من أسباب هذه المشكلة
بقٌمة الإسلامٌة والرجاء منه أن ٌقدر على حل هذه المشكة وهً انحطاط الأخلاق والسلوك والدٌن فً هذا 
بمزٌج بٌن التربٌة الخلوقٌة والسلوكٌة والتربٌة الإسلامٌة فً المعهد سوف تعطً التدرٌب العقلً . البلاد
بجانب ذالك المعهد بإعطاء المنهج رٌاد . والسلوك القوٌة وجعل الطلاب ذاكٌة و ٌتخلقون بأخلاق الكرٌمة
فلذالك سوف تخرح من هذا المعهد . الأعمال فً نظام تربٌته وتعلٌمه ٌعطً زٌادة القٌمة فً تلك معهد
المعهد  رٌادة الأعمال ٌأٌد . رجال الإقتصادٌة الذٌن لهم المسؤولٌة لبٌئتهم ولهم الصفة الصدق والأمانة
 . اما الموارد الطبٌعٌة أو الموارد الإنسانٌة, على استمرار الموارد
ٌكون الهدف  )erutcetihcrA elbaniatsuS(العمارة المستدامة أي تعرف باللغة الإنجلٌزٌا 
التصمٌم المستدامة لها ثلاث الأهداف المستدامة وهً . والموضوع على بناء هذا المعهد فً جمٌع الناحٌات
بداٌة من التخطٌط ثم العمارة . الإستمرار الإجتماعٌة و الإستمرار الإقتصادٌة , الإستمرار البٌئة العالمٌة : 
من تطبٌق الموضوع . وتشترك بها الملاحظة والإهتمام على استمرار تلك الناحٌات. حتً الإستفادة منها
العمارة المستدامة فً تصمٌم المعهد  رٌادة الأعمال سوف تنتٌج البناء الجٌدة للبٌئة والمجتمع بجانب هناك 
 .الإستثمار لمن له مسؤولٌة والمستفٌد والمجتمع حول المعهد
 
 
